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"İÇ MANZARALAR SERİSİ" ADLI SERGİSİ DEVAM EDEN 
SANATÇI BEDRİ BAYKAM:
“A n’ı yaşayan 
bir sanatçıyım”
a TATÜRK Kültür Merkezi’nde 10 Ha- 
ziran tarihine kadar sürecek olan “ İç
------Manzaralar Serisi” sergisi nedeniyle
ressam Bedri Baykam’la bir söyleşi yaptık.
—Hamam sergisinden bu yana anlatımı­
nız, diliniz, bir ölçüde değişime uğradı. Bir 
anti-sanattan söz edebilir miyiz? Yoksa kısa 
bir konaklama mı bu?
—1987 yılından beri anlatan dilimin de­
ğişikliklere uğradığı doğru. Ancak bir “anti 
sanaf’tan bahsetmek mümkün d ep . Üzerinde 
çalıştığım yeni kavram sentezleri çerçevesinde 
“Dada” tavrı belirli bir ölçüde yerini alabili­
yor; ancak bu yapıtımın “küstahlığı” düze­
yinde oluyor. Yani bir “anti-estetik” tavırda 
olmadığım gibi, hem tuallerim, hem düzenle­
melerim modern sanat tarihinin bir uzantısı, 
bir ek taşı olduklarının ve tüm .sanatsal öğe­
lerin varlığının tam bilincindeler. Bu çalışma­
lar pop sanatın, yeni dışavurumculuğun, 
topiumsal-politik bakış açısının ve kavramsal 
sanatın bir sentezi. Bu konaklamanın kısa mı, 
uzun mu olacağım şu anda tahmin etmem 
mümkün değil.
—Boya resmi size işlevsiz mi görünmeye
"Bu sergim, siyasal anlamda 
da, sanatsal anlamda da çe­
şitli riskler almıştır ve seçti­
ğim ifade tarzı Türklerin alı­
şık olduğu boya resminin dı­
şındadır"
başladı? Özellikle siyasal işlev söz konusu ol­
duğunda?
—Sanatçılarda değişimler sözkonusu oldu­
ğu zaman bu bir önceki tarzın işlevsizliğinden 
d e p , yaşanan yeni çağın “nabzından” , sa­
natçının sürekli yeni sözcükler peşinde olma­
sı gereken araştırıcı ve yıkıcı tavımdan, sürekli 
daha öteye bilinmeyene gitmek isteyen risk alan 
tutumundandır. Risk almayan bir sanat ölü 
ve durağan bir sanattır. Bu sergim siyasal an­
lamda da, sanatsal anlamda da çeşitli riskler 
almıştır ve seçtiğim ifade tarzı Türklerin alı­
şık olduğu boya resminin dışındadır.
Ancak bu, siyasal bir işlev yüklemek iste­
diğim resimleri hiç boya ile ifade etmeyece­
ğim anlamına gelmez. Zaten sürekli “siyasal” 
yapıtlar üreteceğim diye de bir kararım ola­
maz. Ben özgür ve “an”ı yaşayan bir sanat­
çıyım. İki yıl sonra ne yapacağımı şimdi sap- 
tayamam.
—Seyirdniıı iletmek istediğinizi gerçekten 
“ olumladığma” inanıyor musunuz? Serginin 
gördüğü rağbette içerik ilgisi kadar reklamın 
yarattığı bir skandal arayışının da etkisi var 
mı?
—Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sergi 
tüm izleyicileriyle total bir iletişime giremez. 
Ama sergilerimi gezenlerin büyük çoğunlu- 
p  vermek istediklerimi tamamen algılanm a­
lar da, ortaya koydupm  değişik sorunların 
ve bunların etrafında oluşturdupm  yeni an­
latım tarzlarının farkına varıyorlar. Bu sergi­
lerde izleyici sanatı ölü ve dekoratif, sürprizi 
olmayan bir alan olarak görmekten çıkıp, ya­
pıtla diyaloga giriyor, eleştiriyor, düşünüyor, 
olayı yaşıyor. Benim de istediğim sanatı salt 
duyularla d e p , düşünsel yönleriyle “beyin” 
le algılaması. Serginin gö rd ü p  rağbet içinse, 
bir skandal hiçbir aşamada mevzubahis d e p -  
dir. Serperim  tual dışı ifade tarzları içerme­
den de, siyasal olmadan da bu kadar rağbet 
görüyordu. Ortada bir skandal varsa. O da 
19 Mayıs’ta kızlara süpürge etekler giydiren,
Baykam, Kitap Yakar'ın malzemesiyle
düşünceyi sindirmeye çalışan, sanata ve bası­
na bizi dünyaya rezil edercesine sansürle yak­
laşan “ortaçağ zümiyeti” nin skandalidir. Rek­
lama gelince, bunu herkes yapıyor. Ben bunu 
çok iyi gerçekleştiriyorsam, bu çalışmalarımın 
içeriksiz olduğu anlamına gelmez. Bütün 
“paketin” özenle ve bilinçli olarak hazırlan­
dığım gösterir.
KONSERVATUVAR
GÖSTERİLERİ
İstanbul Üniversitesi Devlet Konserve-
tuvan'nın etkinlikleri konser, mim ve ba­
le gösterileri ile Mayıs ayı İçerisinde 
Atatürk Kültür Merkezi’nde sürüyor.
26 Mayıs 1988 Perşembe günü saat 
18.30'da lUDK Senfoni Orkestrası bir kon­
ser veriyor. Orkestrayı Şef Prof. Ayhan Tu­
ran yönetiyor.
27 Mayıs 1988 Cuma günü saat 
18.30’da Veclhl Ofluoğlu ve öğrencileri Di­
dem Sözen, Sanem Çelik ve Şafak Süha 
özler’in sunacağı mim gösterisine piya­
noda Sibel Mil, kemanda Lale Yüzügüldü 
eşlik edecek.
31 Mayıs 1988 salı günü 18.30'da İÜDK 
Bale bölümü'nün yıl sonu gösterisi ger-
BAYKAM’IN SERGİSİ
A h m e t O K T A Y
ENDİNİ gündemde tutmayı, adı çevresinde tartışma ya­
ratmayı bilen Bedri Baykam’ın “ muzır yasası” ve
____ “ işkence" sorunu gibi iki güncel ve politik sorunu odağa
alan son sergisinde bir fırsatı kullandığı açık. Ama, reslmsel 
anlatım olanaklarının sınırını genişletmeye çalıştığı da açık. 
Kuşkusuz, bu sergi, kullandığı araç-gereç, yansıttığı teknikler 
açısından, geleneksel resim sanatına büyük ölçüde ters dü­
şüyor ve bir anti-resim olayıyla yüz yüze getiriyor seyirciyi. Gel- 
gelellm, burada, en yetkin temsilcisini Marcel Duchamp’da bu­
lan anti-sanat anlayışının dışa vurulmasından söz edemeyiz. 
Bunu, Baykam’ın kendisi de yandaki konuşmasında belirtiyor. 
Baykam, amaçları açısından böyle bir tutumu tümüyle benimse 
(ye) mlyor. Resmin tüketicisiyle olan bağını yitirmemeye, onu 
son kertede estetik bir sorunla karşı karşıya olduğuna İnan­
dırmaya özellikle çaba harcıyor.
Çeşitli anlatım yollarını (yeni dışavurumcu, kavramsal, foto- 
gerçekçilik) blrarada sunan, dolayısıyla bir köktenciliği (radi­
kalizmi) değil bir blrleştiricHlğl (eklektizmi) açığa vuran bu sergi, 
içerik ve biçlm/blçem düzeyinde yanıtlanması gereken çeşitli 
sorular uyandırıyor elbet.
Ressamın, çeşitli yerlerde ve iddialı sergi gazetesinde ya­
yınlanan beyanlarına rağmen, serginin, bu iki düzeyde yansıt­
tığı öne sürülen köktenciliği konusundaki kuşkularımı şöyle 
özetleyeceğim:
Bizden resim olarak görülmemeleri İstenen bu resimler, 
Türkiye’nin güncel sorunlarındanlkislne.siyasallıkları dolayı­
sıyla değinişleriyle dikkati çekiyorlar. Ancak, bu değlnlş’ in ge­
reğinden fazla oyun öğesiyle yüklenmiş olduğunu söylemek 
gerekir. Oyun sözcüğü hem estetlkfldeolojlk hem de pratlk/tek- 
nlk düzeyde geçerli: Politik (İşkence) olanla erotik (muzır ya­
sası) olanın bir arada sunulması, serginin İşlevsel açıdan par­
çalanmasına, dahası İkinci öğenin birinci öğeyi bastırmasına 
yol açıyor. İki tarklı düzeyin eşit İçerikli bir protesto yansıla­
mayacağı da açık. Dışavurumcu reslmsel öğeler İçeren tuval­
lerle başka bir anlatım tekniğini amaçlayan “ Hülya’nın Kutusu” 
arasında kendi düzeylerinde yani erotlk/muzır düzeyinde bir
yabancılaştırma İlişkisi amaçlandığı düşünülebilir. Ama, “ Hül- 
ya’nın Kutusu” ndan “ işkence Kutusu"na geçildiğinde, bir dü­
zeye ait katharsls bozulmuş olmuyor, tam tersine -birbirini dış- 
talayan iki olgu gündeme geliyor. Siyasal iktidarın uygulama­
ları oldukları İçin bu olguların son kertede aynı sorunsalın öğe­
leri olduğu düşünülebilir. Ama, bunlar yine de aynı şeyler de­
ğillerdir. Ne İçerikleri ne yol açtıktan sonuçlar açısından. "HQI- 
ya’nın Kutusu"ncı izleyicide uyandırdığı, uyandırabileceği çağ­
rışımlar İle “ İşkence Kutusu"nun uyandırması gereken çağrı­
şımları özdeşlememek gerekir sanıyorum, işkence haberine 
ilişkin büyütülmüş gazete kupürü ile yere atılmış ve daha köklü 
İşkence aletleri olarak sunulmak istenmiş gereçlerin, hem mal­
zemenin farklılığı hem de bakışın iki ayrı noktada odaklaşma­
sı zorunluluğu yüzünden o panoya ait anlamsal düzeyi parça­
ladığını düşünüyorum. Üstelik, serginin erotik öğeleri göz önün­
de bulundurulduğunda, bu aletlerin bir siyasal İşkence olayı­
nı değil daha çok b lrorjiyi çağrıştırablleceğinden kuşkulanı­
yorum. “ işkence Kutu” sunda Nedim Gürsel’!n metni banddan 
yayınlansaydı, İzleyici kapandığı, kapatıldığı o karanlıkta söz­
leri duysaydı daha gerçekçi bir etki sağlanabilirdi sanıyorum.
“KItap-Yakar” ile “Muzır-ölçer” üzerine de kuşkularım var. 
Baykam, ne derse desin, bunlar da birer ready-made. Çünkü 
bunların da kendi başlarına bir estetik değerler! yok. Sergi son­
rasında bir yana atılacaklarına göre bir happening uygulama­
sı İzlenimi de veriyorlar. Dolayısıyla sadece şaşırtıyorlar, dü- 
şündürtmüyorlar. Kitap-yakar seyirciye bu yanıyla mı yoksa 
doğrudan bir anlam kaymasına yol açan yapımsal yanıyla mı 
gözüküyor? İngilizce bir yazı İle sunulan A. Warhol panosu sa- 
natsal/anlamsal bir işlev yüklenmiyor, tam tersine görsel bir 
şaşırtmacayı nesnelleştiriyor.
Bedri Baykam’ın bu sergisinin, “İşkence” ve “muzır yasası” 
glb! İki güncel politik sorun çevresinde, sürekli birbirini dıştala- 
yan anlatım biçimleri ve biçenleriyle hoş bir oyun sunduğunu 
düşünüyorum. Sanatın deneysel yanı her zaman İlgi çekicidir, 
dahası bazı koşullarda buldurucu ve yol açıcıdır elbet. Ama, iç 
Manzaralar-2 adını taşıyan bu serginin, İddialarının gerisinde 
kaldığını sanıyorum. Bağlarken, Baykam’ın sanatçı dokusundan 
kuşku duymadığımı, arayışlarının ilgiyle İzlenmesi gerektiğine 
İnandığımı, sadece yapan değil düşünen bir sanatçı olma yo­
lunda harcadığı çabayı önemsediğimi özellikle vurguluyorum.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
